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Siti Ulfah Fadillah. 1414342073. Studi Kitab Al-Mustafad Min Mubhama>t Al-
Matan Wa Al-Isna>d Karya Abu> Zur‟ah Ahmad bin Abd Al-Rahi>m Al-
Ira>qi>. 
Banyaknya nama para perawi yang disebutkan secara samar di dalam 
rangkaian sebuah sanad menjadi suatu persoalan yang harus diselesaikan. Ilmu al-
mubhama>t adalah salah satu cabang ilmu hadis yang mampu menyelesaikan 
problematika di atas. Melalui ilmu tersebut, seorang peneliti hadis akan mampu 
mengetahui nama perawi secara pasti berdasarkan beberapa riwayat lain yang 
senada dengannya, atau bahkan keterangan para ahli sejarah mengenai hal 
tersebut. Abu> Zur‟ah Ibnu al-Ira>qi> adalah salah satu ulama yang menaruh 
perhatian besar terhadap ilmu mubhama>t melalui kitabnya al-Mustafa>d Min 
Mubhama>t al-Matan Wa al-Isna>d. Kitab tersebut merupakan kumpulan dari 
empat kitab al-mubhama>t lainnya. Begitu lengkap dan sempurna sistematika 
penyusunannya, kitab ini disebut kitab yang paling baik dalam ilmu mubhama>t. 
selain itu, metode yang digunakan oleh Abu> Zur‟ah Ibnu al-Ira>qi> dipandang 
sebagai metode terbaik dalam menyelesaikan problematika hadis mubham. Oleh 
karena itu, penulis menjadikan kitab tersebut sebagai objek kajian. 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana metode dan sistematika penyusunan kitab al-Mustafadd Min 
Mubhama>t al-Matan Wa al-Isna>d ? serta bagaimana metode dan penerapan 
teori mubhama>t yang digunakan Abu> Zur‟ah Ibnu al-Ira>qi> dalam kitabnya 
al-Mustafadd Min Mubhama>t al-Matan Wa al-Isna>d ? 
Hasil penelitian yaitu kitab al-Mustafa>d Min Mubhama>t al-Matan Wa 
al-Isna>d karya Abu> Zur‟ah Ibnu al-Ira>qi> disusun berdasarkan kitab fikih 
yang terbagi dalam 3 juz dengan jumlah halaman 1840, terdiri dari 729 hadis 
mubham yang termuat dalam 30 kitab, 38 bab dan 5 fasal. Metode Abu> Zur‟ah 
Ibnu al-Ira>qi> dalam menyusun kitab al-Mustafa>d Min Mubhama>t al-Matan 
Wa al-Isna>d adalah 1) Menyusun urutan kitab ini berdasarkan bab fikih yang 
diawali dengan kitab iman dan diakhiri dengan kitab kiamat, 2) Meringkas sanad 
dan matan hadis mubham, 3) Mengumpulkan beberapa hadis dan keterangan 
terkait ilmu al-mubhama>t berdasarkan kitab-kitab terdahulu, 4) Menambah 
beberapa hadis yang tidak tercantum dalam kitab-kitab mubhama>t terdahulu, dan 
5) Mengemukakan terlebih dahulu pendapat yang sudah disepakati oleh ulama 
ahli mubhama>t. adapun metode al-mubhama>t yang digunakan oleh Abu> 
Zur‟ah Ibnu al-Ira>qi> dalam kitab al-Mustafa>d Min Mubhama>t al-Matan Wa 
al-Isna>d adalah 1) Menyebutkan masdar al-hadis, 2) Menyebutkan nama 
sahabat, 3) Memaparkan matan hadis, 4) Menyebutkan letak kesamaran suatu 
hadis, 5) Memberikan penjelasan terhadap ke-mubham-an hadis berdasarkan 
pendapat ulama ataupun pendapat pribadi. 
 
Kata Kunci : Al-Mubhama>t, Abu> Zur‟ah Ibnu al-Ira>qi>, kitab Al-Mustafad 
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